




Assassinats dos periodistes francesos a Mali. Els
periodistes francesos Ghislaine Dupont i Claude
Verlon.de Radio France Internationale, són assas¬
sinats després de ser segrestats per un grup d'homes
armats a Kidal, al nord de Mali. Els dos reporters aca¬
baven d'entrevistar a Ambéry Ag Rissa, dirigent del
Moviment Nacional d'Alliberament de l'Azawad.
El Ministeri d'Exteriors francès confirma el decés
dels informadors i reclama que s'investiguin les dues
morts. El president francès, François Hollande, emet
un comunicat de condemna i expressa la indignació
per "aquest acte odiós".
5 de novembre
Lliurament dels Premis Gabinets de Comuni¬
cació. Els guanyadors delsV Premis Gabinets de
Comunicació instituïts pel Col·legi de Periodistes de
Catalunya reben els guardons en un acte al Col·legi
presidit pel degà,Josep Maria Martí.
Els guardonats són la Unió d'Empresaris de la Cons¬
trucció de Girona pel millor pla de comunicació,
l'Ajuntament d'El Prat de Llobregat pel Premi a
la Creativitat i la Innovació, gràcies a la campanya
#megapotablava, i la Cooperativa Espai Suara per
la millor estratègia de Comunicació Interna. L'acte
compta amb el debat "Informació, comunicació i
credibilitat" en què participen Antoni Bassas, editor
de Vara; Ester Grávalos, directora de Comunicació
de Telefónica a Catalunya;Albert Roura, vicepresi-
dent dircom Catalunya, i Pilar Casanova, presidenta
de la Comissió de Gabinets del Col·legi.
Els guardonats amb Casanovas i el degà.
Lliurament dels cavia.le lloc a vabc el lliurament
dels premis Cavia. El Mariano de Cavia és per a
Jorge Edwards, ambaixador de Xile a França per l'ar¬
ticle "El exceso de realidad", publicat a Vabc el 17 de
juny de 2012. El Luca de Tena correspon a Antonio
Burgos, acadèmic de la Real Sevillana de Buenas
Letras, per la seva trajectòria. El premi Mingóte és
per als dibuixants David Pinto i Carlos López (nom
artístic Pinto i Chinto) per una vinyeta humorística
sobre la cancellera alemanya,Àngela Merkel, publi¬
cada a La Voz de Galicia el 23 de juny de 2012.
6 de novembre
El World Press Photo arriba al CCCB. El Centre
de Cultura Contemporània de Barcelona exposa les
143 imatges del World Press Photo, el certamen de
fotografia més important del món que a Barcelona
organitza per Photographic SocialVision.En aquesta
edició, hi han participat 5.666 fotògrafs de 124 naci¬
onalitats.Tres dels fotoperiodistes catalans estan entre
els guardonats, com són Bernat Armangué, Pep Bo¬
net i Miquel Dewever-Plana. La imatge guanyadora
del World Press Photo 2013 és la del suec Paul Han¬
sen captada el 2012 a Gaza en el moment en què un
grup de persones acompanyaven el cadàver de dos
germans, morts durant un bombardeig israelià.
7 de novembre
Debat sobre mitjans i salut mental. El grup de
Periodisme Solidari del Col·legi celebra un acte per
debatre com els mitjans de comunicació informen
sobre la problemàtica de la salut mental en la societat
i els tractaments que en l'actualitat disposen els pa¬
cients. Participen en el debat David Clusá, psiquiatra
i cap del Departament de Salut Mental de St. Pere
Claver; ÀngelsVives, psiquiatra i psicoanalista, mem¬
bre de la Junta de la Fundació Congrés Català de
Salut Mental, i Elisenda Ferrer, directora de comu¬
nicació de la Federació Salut Mental Catalunya.
8 de novembre
Jornada de Comunicació Local. El Col·legi de Pe¬
riodistes celebra la Jornada "Observatori de la Co¬
municació Local", en què s'analitza tant el present
com el futur de la comunicació de proximitat. La
Jornada posa l'accent en la crisi i tracta temes com la
redefinició dels mitjans locals, els nous mitjans locals
en línia i el futur de la comunicació local. Entre els
participants hi ha Marta Montagut, coordinadora
de l'Observatori de la Comunicació Local; Gabi
Barragan, cap de l'àrea de comunicació i entitats
adherides de la Xarxa Audiovisual Local (xal); Car¬
les Ayats, president de la Associació Catalana de la
Premsa Comarcal, i Manel de Ramon, president de
la Federació de Mitjans Locals de Catalunya, entre
altres assistents.
11 de novembre
Fotògrafs solidaris 2014. Es presenta una nova edi¬
ció dels calendaris Fotògrafs solidaris en un acte al
Col·legi. Enguany, les imatges estan dedicades a Paco
Elvira, ànima fundadora d'aquesta iniciativa solidària,
que va perdre la vida el 30 d'abril en un accident al
penya-segat del Garraf. Any rere any, els fotògrafs
catalans aporten treballs per donar a conèixer la tasca
solidària de 1'inout Hostel. En aquesta edició, una
part dels beneficis de la venda del calendari anirà
destinada a la futura associació que es crearà per
recordar la tasca professional d'Elvira i el seu pensa¬
ment. Aquesta associació serà dirigida per la seva filla
Andrea i s'inaugurarà durant la primavera del 2014.
El calendari solidari està dedicat a Paco Elvira.
cóppulo i Calçada, guardonats per FUNDE.
La Federació Internacional d'Entitats Catalanes i
l'Associació d'Empresàries, Directives i Professionals
funde han premiat els periodistes Miquel Calçada
i Sílvia Cóppulo en la vuitena edició dels guardons
funde. La directora i presentadora d'E/ suplement,
de Catalunya Ràdio, ha estat distingida per haver
contribuït a mostrar la realitat econòmica i social
femenina des d'un mitjà de comunicació. Per la seva
part, Miquel Calçada ha estat premiat per la tasca de
promoció de la realitat catalana a l'exterior mitjan¬
çant el programaAfers exteriors de tv3.
12 de novembre
Suport a la RadiotelevisióValenciana. El Col-
legi de Periodistes organitza un acte de suport als
mitjans públics valencians i per la defensa dels mit¬
jans de comunicació públics. Hi participen Sílvia
Heras, presidenta del Grup de Mitjans Públics del
Col·legi;Vicent Mifsud, vicepresident del Comitè
d'Empresa de la RTVv;Vicent Partal, director de
Vilaweb, i Amàlia Garrigós, experiodista de la rtvv
acomiadada mesos enrere. Els presents alerten de
l'escalada perillosa contra els mitjans públics i rei¬




Nou director general d'UTECA. La Junta direc¬
tiva de la Unió de Televisions Comercials Associades
(uteca) designa Andrés Armas com a nou director
general de l'associació. Armas és llicenciat en Físi¬
ques per la Complutense, master en Administració
d'Empreses i en Gestió Audiovisual i ha ocupat fun¬
cions directives a Andersen Consulting, Bankinter
i Ferrovial.
14 de novembre
L'abat Escarré i les declaracions a Le Monde. El
Col·legi de Periodistes inaugura l'exposició com¬
memorativa del cinquanta anys de les declaracions
de l'abat de Montserrat,Aureli M. Escarré, al diari Le
Monde en defensa de la identitat catalana i la justícia
social. L'exposició està produïda per l'Associació de
Periodistes Europeus de Catalunya i coordinada pel
periodista Josep Maria Cadena. Durant l'acte té lloc
una taula rodona en què participen Teresa Carreras,
presidenta de I'apec i comissaria dels actes dedicats
a les declaracions de l'abat Escarré, l'advocatJosep
Cruanyes, el pare Pius Fragan de l'abadia de Mont¬
serrat i el periodista Josep Maria Cadena.
Memorial Lluís Díez al Col·legi. S'inaugura al
Col·legi de Periodistes la mostra fotogràfica Memo¬
rial Lluís Díez-Solano, fotògraf que va morir el 13
de juliol del 2013 a setanta-dos anys. Format profes¬
sionalment a París, on va viure en la dècada dels 70
al 80, a Barcelona va coincidir amb la fundació del
Sindicat de Periodistes de Catalunya, organització
de la qual va formar part de la direcció.Va rebre el
premi Professional deVisa pour l'Image de Perpinyà.
Les seves fotos recullen moments de la vida social a
Catalunya i retrats de personatges.
Girona entrega les Mosques. El Monestir de Sant
Pere de Galligants (seu del Museu d'Arqueologia
de Catalunya-Girona) acull el lliurament de les
Mosques de la Informació en la 25 edició. L'acte,
organitzat per la demarcació de Girona del Col·legi,
aplega 250 persones de l'entorn polític i econòmic,
a més de la societat civil. Durant la reunió, es lliuren
els guardons de la Mosca Borda a la persona o entitat
que hagi posat més resistència a les sol·licituds dels
periodistes. En aquesta edició, correspon a l'alcalde
de Salt,JaumeTorramadé,per l'hermetisme a l'hora
de facilitar informació, mentre que la Mosca Grossa
a la persona o entitat més accessible recau en Bitó
Produccions. D'altra banda, La Mosca del Col·legi
es lliura als periodistes que afronten la feina amb
empenta en uns moment de crisi. Finalment, la
Mosca de Sant Narcís, un referent per a aquells que
destaquen pel compromís en la defensa de drets, béns
o interessos col·lectius, és per als setze restaurants
gironins distingits amb estrelles Michelin.
Fotografia de família dels guardonats.
15 de novembre
Jordi Fortuny, premi Pedro Morillo
El periodista Jordi Fortuny de TV3 recull el xvi
Premi de Periodisme Pedro Morillo convocat per la
Fundació Tèxtil Cotonera, destinat a reconèixer els
millors treballs periodístics publicats o difosos i que
tracten aspectes socioeconomics del sector tèxtil es¬
panyol. Fortuny obté el guardó pel reportatge "Què
està canviant en el tèxtil", emès al programaVa/or
afegit, de tv3. El jurat destaca la capacitat de síntesi de
tots els elements de major actualitat en les inquietuds
de la indústria tèxtil i confecció.
Fusió de Catalunya Ràdio 1TV3. Es fa efectiva la
fusió de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
en una única societat denominada Corporació Ca¬
talana de Mitjans Audiovisuals sa. Es consolida, així,
un projecte que es va iniciar el 29 de maig amb l'ob-
jectiu de "simplificar l'estructura organitzativa del
grup". La integració de la ràdio i la televisió pública
catalanes no afecta ni els continguts, ni les marques
dels mitjans associats, que es mantenen com fins ara.
19 de novembre
Aturades parcials ATV3.EIS treballadors de tv3
inicien una sèrie d'aturades parcials en protesta per
l'externalització del departament comercial de la
televisió pública catalana. Els talls duren dues ho¬
res i mitja. Durant la protesta, tots el canals de tvc
-excepte l'infantil Super 3- ofereixen la mateixa
programació.
Montagut, director de Comunicació del Barça.
El Futbol Club Barcelona informa que el periodista
Albert Montagut n'és el nou director de Comuni¬
cació. Montagut substitueix en el càrrec a Xavier
Martín, que ocupava aquest càrrec des de final de
2011. Periodista, professor universitari i articulista,
Montagut té una dilatada trajectòria en mitjans
de comunicació. Es el quart cap de Comunicació
nomenat per Sandro Rosell des que va arribar a la
presidència del club.
Montagut, nou cap de comunicació del Barça.
Andorra premia Martín de Pozuelo. El periodista
de La Vanguardia, Eduardo Martín de Pozuelo, és
guardonat pel govern d'Andorra amb la 18a edició
del Premi Pirene de periodisme interpirinenc en la
versió de premsa escrita. El jurat ha valorat positiva¬
ment el reportatge "La salvación eran los Pirineos",
publicat al Magazine el 6 de gener del 2013. El re¬
portatge rememora les persecucions del jueus pel
govern nazi i com el duaner de la població de Les
de laVal d'Aran i els seus habitants van ajudar molts
jueus a entrar a Espanya per salvar-los les vides. En la
categoria de premsa audiovisual, els guanyadors són
Jorge Cebrián i Roger Torruella pel reportatge "Tota
una vida vetllant per Andorra: 50 aniversari coex",
emès per AndorraTelevisió el 31 de desembre de
2012.
Martín de Pozuelo durant l'entrega del premi.
20 DE NOVEMBRE
Seixantè aniversari dels Ondas. El Liceu acull
l'entrega de la seixantena edició dels premis Ondas,
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que distingeixen els professionals de la ràdio, de la
televisió, de la publicitat i de la música. Els guardons
són atorgats per la cadena ser a través de Ràdio
Barcelona. En l'edició d'enguany, s'han guardonat,
entre altres,Júlia Otero per la seva trajectòria a la
ràdio, Pedro Piqueras i El Gran Wyoming com a
millors presentadors de televisió i Maria Escario
com a millor presentadora. La millor cobertura
informativa especial recau en Jordi Evole pel treball
sobre l'accident del metro deValència, mentre que
Ràdio Galícia (ser) obté l'Ondas pel millor tracta¬
ment informatiu de l'accident de tren a Santiago de
Compostel·la. La competència, de raci és guardonat
com el millor programa de ràdio.
Imatge amb els guardonats d'aquesta edició.
21 de novembre
Premis Nacionals de CoMUNiCACió.Te lloc el lliu¬
rament dels Premis Nacionals de la Comunicació
de la Generalitat en un acte al Saló Sant Jordi del
Palau de la Generalitat presidit per Artur Mas i altres
membres del Govern. En aquesta edició, destaquen
els guardons concedits a les associacions de mitjans
locals i comarcals per una llarga dedicatòria i per
haver prestigiat el periodisme de proximitat com
l'Associació Catalana de Premsa Comarcal (acpc),
l'Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans
Digitals (acpg) i l'Associació de Publicacions Peri¬
òdiques en Català (appec) en la categoria de premsa.
En l'apartat de ràdio, s'ha guardonatToni Clapés
de raci. En televisió, els premiats són El gran dictat,
de TV3,i l'Agència Catalana de Notícies (acn).En
la categoria de mitjans digitals, el premiat és YAra.
cat. El publicista Miquel Sambois obté el guardó en
Publicitat, mentre que el Grup Tele Taxi recull una
menció d'honor.
Poca presència de l'esport femení. L'Associació de
Dones Periodistes de Catalunya (adpc) organitza al
Col·legi de Periodistes un debat al voltant de l'es¬
cassa visibilitat de l'esport femení als mitjans. L'acte
s'emmarca en la commemoració del 20è aniversari
de I'adpc i és moderat per la periodista Maria Eu¬
gènia Ibáñez.A l'acte hi participen Anna Tarrés, ex-
seleccionadora de natació sincronitzada;Willy Ro¬
mero, jugadora del Barça i de la selecció espanyola;
Anna Caula, entrenadora del Club de Bàsquet Uni
Girona; Ángel Cárceles, periodista de Teledeporte de
rtve; Edu Polo, cap d'Esports de la cadena ser Bar¬
celona, i Anna Corbella, navegant i regatista.
Cristina Calderer, premi Foto Mercè. La fotògra¬
fa del diari ara Cristina Calderer obté el premi Mer¬
cè 2013, que atorga l'Institut de Cultura de Barcelo¬
na en la categoria de premsa gràfica. La instantània,
publicada al diari ara el 25 de setembre, mostra un
grup de trabucaires disparant a l'aire en un cercavila.
En l'apartat de fotografia popular, el primer premi és
per a Jordi Cohen per la fotografia d'un drac durant
el correfoc. Altres premiats per fotos de les festes de
la Mercè són Antoni Alcántara, per una instantània
del castell de focs, i Agustí Munté per la imatge dels
castellers de Barcelona.
27 de novembre
Els col·legis de periodistes demanen un Consell.
Per tercer cop, els col·legis de Periodistes espanyols
sol·liciten al Govern la creació del Consell General
de Col·legis Professionals de Periodistes, un organis¬
me regulat per llei que ordeni l'exercici, representi
i defengui de manera unitària la professió i els seus
col·legis. La primera iniciativa en aquest sentit va ser
a l'abril del 2005, quan ho van demanar el Col·legi
de Periodistes de Catalunya i el Colexio Profesional
de Xornalistas de Galicia. Davant del silenci del Mi¬
nisteri, es va formular una nova demanda al gener de
2007, amb idèntic resultat.
vilamitjana, premi Manuel Bonmatí. L'escriptor i
mestre Jordi Vilamiljana rep el premi Manuel Bon¬
matí de periodisme per l'article "No em dugueu en¬
lloc més", publicat al Diari de Girona el 8 de novem¬
bre. El lliurament del premi, convocat pel Rotary
Club de Girona, reuneix moltes personalitats de la
literatura i el periodisme. Narcís-Jordi Aragó, porta¬
veu del jurat, defineixVilamitjana com "un gironí de
tota la vida nascut al cor de la ciutat vella".Vilamit-
jana es va llicenciar en Filologia catalana i ha exercit
de professor en diversos instituts de Secundària.
29 de novembre
Fabra tanca Canal 9. El Govern valencià tanca
Canal 9 mitjançant una ordre judicial i amb presèn¬
cia de la policia, que irromp a la seu de la televisió
després de vèncer la resistència dels treballadors, als
quals desallotja quan pretenien mantenir-ne l'emis¬
sió. Al carrer, l'oposició, el comitè d'empresa i els
representants de la societat civil rebutgen aquesta




Els treballadors de Canal 9 en una mobilització.
30 de novembre
La publicitat deTVC, externalitzada. La Cor¬
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals (ccma)
dóna llum verda a l'externalització comercial de la
publicitat de Televisió de Catalunya i obre el procés
de selecció de l'empresa que ho gestionarà. Les con¬
dicions aplicables a l'empresa adjudicatària van ser
aprovades pel Consell de Govern el 28 de novembre.
El plec definitiu amb les condicions seguirà l'habitu¬
al procés administratiu que finalitzarà probablement
en dos o tres mesos amb l'elecció del contractista. Els
treballadors del departament comercial es neguen a
ser subrogáis. El president de la ccma, Brauli Duart,
assegura que el contracte té "totes les garanties".
DESEMBRE
2 de desembre
Els editors reivindiquen el diari com a negoci.
L'Associació d'Editors de Diaris Espanyols (aede)
presenta el Llibre blanc de la premsa diària 2014, que
posa l'accent en la presència dels diaris com a "prin¬
cipal valor per construir el futur i com a base de
negoci". En aquest sentit, el director general d'aede,
José Gabriel González Arias, afirma que "el diari
clàssic, el de sempre, continuarà sent durant molts
anys el centre de negoci editorial sobretot per la
qualitat".Tot i el descens de vendes dels últims anys
(més d'un milió d'exemplars de difusió diaris) el
públic "no ha parat de llegir diaris entre impresos i
digitals. Segons el Llibre blanc, actualment hi ha 18,3




Judici per una corresponsalía de Catalunya Rà¬
dio. El Jutjat del Social de Tortosa acull el judici per
la demanda del periodista Josep Baubí contra Ca¬
talunya Ràdio, en defensa de la seva relació laboral
amb la cadena. Baubí ocupava la corresponsalía de
l'emissora des de 1989, però l'empresa de la cadena
qualifica la relació laboral com a "indefinida" i "no
fixa".A mitjan d'any, Catalunya Ràdio va tancar
una trentena de corresponsalies de tot Catalunya
i els llocs de treball van ser ocupats per personal
de plantilla. La defensa de Baubí presenta proves
documentals per demostrar la veritable situació del
seu treball durant anys per aconseguir una sentència




Premiats del Consell de Benestar Social. El
Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona acull
el lliurament dels premis de mitjans de comunica¬
ció del Consell Municipal de Benestar Social que
guardonen un periodisme social, cívic, responsable i
compromès. En aquesta edició, han estat guardonats
el programa El món a racÍ, pel "rigor, el tracte humà
i la qualitat dels programes", la productora Nova
Veranda pel documental "Voluntaris", l'associació
Xarxa Digital Catalana (Xadica) i el diari El Punt-
Avui. Per la seva part, Catalunya Ràdio,Televisió de




ElWorld Press Photo no vol retocs. El prestigiós
certamen de fotoperiodisme World Press Photo
anuncia que endurirà les normes sobre l'edició de
fotografies presentades. La nova directriu determina¬
rà en quin nivell les fotografies s'haurien millorat en
la postproducció. La decisió arriba després de la po¬
lèmica apareguda en la fotografia premiada del suec
Paul Hansen, que retratava a Gaza el cadàver de dos
nens amortallats. En diferents blocs s'acusava Hansen
d'haver manipulat la fotografia. El World Press Photo
va investigar i va comprovar que les acusacions eren
falses, tot i observar una "certa manipulació en la
postproducció de la imatge pel que fa al tractament
de la llum".A partir d'ara, els participants hauran




El Col·legi demana l'alliberament dels se¬
grestats a Síria. Un comunicat del Col·legi de
Periodistes manifesta la preocupació pels periodistes
segrestats a Síria. El Col·legi, queja havia demanat
l'alliberament de Marc Marginedas, ara fa extensiva
la petició als reporters d'El Mundo Javier Espinosa
i al fotògrafcatalà Ricard García. Els dos van ser
segrestats el 16 de setembre a la ciutat siriana de Tal
Abyad, prop de territori turc, quan intentaven aban¬
donar el país.
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CLÍNICA DENTAL
Deixa que et recordin pel teu somriure
Promoció Especial
per a col·legiats, empleats i familiars directes del
Col·legi de Periodistes de Catalunya
Serveis Gratuïts
■ En la resta de tractaments en qualsevol especialitat
Cita online a: www.clinicamirave.es
» Facebook.com/ClinicaDentalMirave 13 ©clinicamirave
• Visita (consulta I revisió) ■ Ortodòncia (1 a visita)
■ Visita pròtesi ■ Fluoració (infantil i adults)
• Radiografies intraorals • Extracció de punts de sutura
Serveis per tan sols 20 €
■ Extracció dental simple ■ Visita d'urgències de dia
■ Ortopantomografia • Higiene dental
■ Ensenyament d'Higiene Oral
Fins al 25% de dte.
OIA A DIA
Tom Wolfe a Barcelona. El pare de l'anomenat
Nou periodisme,Tom Wolfe, presenta en el cicle
"Converses a La Pedrera" l'última novel·la Bloody
Miami. Wolfe va néixer a Richmond el 1931 i a
vuitanta-dos anys és un dels periodistes més recone¬
guts dels Estats Units. Renovador de la professió, va
incorporar al periodisme les tècniques de la novel·la
i a la novel·la l'estil del periodisme.
11 de desembre
Les entrevistes de Rivière, en un llibre. Es pre¬
senta al Col·legi de Periodistes el llibre de Margarita
Rivière Entrevistas. Diálogos con la política, la cultura
i el poder, un recull d'entrevistes dels anys vuitanta i
noranta. El llibre, editat a la Universitat de Barcelona,
forma part de la col·lecció "Periodismo activo". La
presentació compta amb la presència de Roberto
Herrscher, professor del master de Periodisme de la
ub, dels periodistes Josep Cuní i Xavier Mas de Xa-
xàs, a més de l'autora.
12 de desembre
Premis de Comunicació No Sexista. L'Associació
de Dones Periodistes de Catalunya (adpc) lliura els
guardons de Comunicació No Sexista. El premi de
Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista és
per a Sílvia Cóppulo d'E/ Suplement, de Catalunya
Ràdio; a Cristina Puig, presentadora d'E/ Debat de
La 1, de tve, a Marta Maria Pastor, periodista i poeta,
de Radio 5 i a Celeste López de La Vanguardia.Tam¬
bé s'ha dedicat un premi a la sèrie Pioneres Catalanes
d'Eva Corbacho a La Xarxa. Són igualment guardo¬
nats el web MasBasket per la visibilització i promoció
de l'esport femení, la Revista Trabajadora de ccoo i
la Fundació Isonomia de la UniversitatJaume I de
Castelló. El premi a la Trajectòria Periodística recau
en la fotògrafa Pilar Aymerich. El premi Males Pràc¬
tiques s'atorga al programa En guàrdia, de Catalunya
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Els premiats per l'ADPC a dalt de l'escenari.
Vuitantè aniversari de Ràdio Girona amb Ga-
bilondo. Iñaki Gabilondo inaugura els actes de
celebració del 80è aniversari de Ràdio Girona des
del programa Amb tu de l'emissora. L'espai està de¬
dicat a la ràdio, a Girona i les seves comarques i, en
particular a la història de l'emissora eaj-38. Entre
els convidats a la retransmissió hi ha els cuiners Joan
Roca i Marc Gascons, el cardiòleg Ramon Brugada,
fundador de la cooperativa La Fageda, l'alcalde de
Girona, Carles Puigdemont, i els periodistes i escrip¬
tors Rafael Nadal i Josep Maria Fonalleras.y4m/> tu
dedica un record a antics locutors de Ràdio Girona i
ret un petit homenatge a la recentment desaparegu¬
da Francina Boris, la primera veu de Ràdio Girona.
13 de desembre
Alumnes guanyadores del concurs Carta a un
Soldat. Dues alumnes de l'escola Lestonac de Lleida,
Montserrat Boira i Montse Deltell, reben el primer
i segon premi, respectivament, de la primera edició
del concurs Carta a un Soldat, organitzat per la de¬
marcació de Lleida i la Subdelegació de Defensa. El
concurs invitava els alumnes de batxillerat i cicles
formatius a escriure una carta dirigida a un soldat
que està lluny de casa. Les guanyadores han rebut
una mini tauleta de regal. En total, hi han participat
cinquanta-tres alumnes de les comarques de Lleida.
Del Olmo tanca el micro. Luís del Olmo, creador
el 1973 del programa Protagonistas, s'acomiada de
l'audiència després de cinquanta anys a la ràdio. Del
Olmo assegura que "ja ha arribat el moment de dir
adéu. Un adéu que no és un fins després. Ara toca
guardar silenci i escoltar com fan la ràdio i com la
viuen altres companys".
15 de desembre
Ramoneda, Espinas i Bastenier, Ploma d'Or. Els
periodistes Miguel Ángel Bastenier, Josep Ramo¬
neda i Josep Maria Espinàs reben el premi Ploma
d'Or 2013 que atorga la Facultat de Comunicació i
el Grup d'Investigació d'Història de la Universitat
Autònoma de Barcelona. El guardó es dedica a pro¬
fessionals de trajectòria reconeguda.
Màrius Carol, director de La Vanguardia. Mà¬
rius Carol substitueix José Antich al capdavant de La
Vanguardia. Anúch es va incorporar a La Vanguardia
el 1994 i va ocupar la direcció el març del 2000. Es el
director que més temps ha estat en el càrrec, concre¬
tament tretze anys i nou mesos. Sota la seva direcció
es va editar l'edició catalana del diari. Per la seva part,
Màrius Carol va entrar al diari el 1988 i en els últims
catorze anys ha esta responsable de Comunicació del
grup Godó, a més de columnista. Com a escriptor ha
rebut els premis Ramon Llull i Prudenci Bertrana.
Màrius Carol substitueix José Antich.
18 de desembre
Josep Maria Espinàs, Ofici de Periodista. L'es¬
criptor i periodista Josep Maria Espinàs (Barcelona,
1927), rep el guardó Ofici de Periodista que atorga
el Col·legi de Periodistes. A l'acte participen el degà,
Josep Maria Martí; Ignasi Aragay, director adjunt de
Vara, i la periodista i escriptora Empar Moliner. El
degà defineix Espinàs com una persona que "posa el
rigor en benefici del nostre ofici de manera directa
amb una trajectòria de referència per a la professió",
mentre que Aragay ressalta la seva dedicació al peri¬
odisme "com un conjunt d'humanitat concentrada
que ha donat vida a l'exercici diari". Empar Moliner
fa una entrevista a Espinàs amb preguntes sobre la
seva manera de fer, la ironia, l'experiència en tre¬
pitjar nous camins, etc. Les respostes d'Espinàs són
concretes:"No escric pensant en els lectors","No
contesto mai cartes quan les rebo","La ironia és im¬
portant","Escric en pijama moltes vegades. De nit
o de bon matí","Tinc ganes de continuar","Estic
molt bé escrivint". El premi Ofici de Periodista va
ser instituït pel Col·legi per reconèixer aquells que










WiKiDiARi renova les beques. A partir de gener
de 2014, tots els redactors de Wikidiari rebran una
microbeca de la Fundació Ferrer Eguizábal (d'entre
20 i 50 euros) per cada peça publicada. Amb aquest
canvi, es vol impulsar el web de notícies Wikidiari,
íntegrament escrit per periodistes col·legiats. El Col-
legi recorda que cada dimarts a les cinc de la tarda hi
ha un consell de redacció dirigit per Oleguer Sarsa-
nedas a l'aula 2 del Col·legi de Periodistes.
27 de desembre
La Gaceta deixa el paper. El diari La Gaceta supri¬
meix l'edició en paper tot i continuar en versió digi¬
tal. La delicada situació econòmica es va intensificar
el passat novembre per una crisi que arrossegava i va
afectar la rotativa de Saragossa que imprimia part de
la tirada. Com a conseqüència, la publicació ja no va
arribar a alguns llocs de la península, entre aquests
Catalunya.
30 de desembre
Detenció de tres periodistes d'Al-Jazira. La
cadena Al-Jazira informa de la detenció de tres dels
seus periodistes després que el Ministeri d'Interior
egipci acusés el canal amb seu a Qatar d'emetre "il-
legalment des de la suite d'un hotel del Caire jun¬
tament amb un membre dels il·legalitzats Germans
Musulmans. Les oficines d'Al-Jazira al Caire estan
tancades des del 3 de juliol, quan van ser escorcolla-
des per les forces de seguretat poc després de l'en¬
derrocament del president Mursi.
GENER
3 de gener
Vuitanta-set periodistes segrestats. L'ong Re¬
porters sense Fronteres (rsf) revela que, el 2013, hi
ha hagut vuitanta-set periodistes segrestats mentre
treballaven en l'exercici de la professió. El conflicte
a Síria actualment converteix el país àrab en el país
més perillós per als periodistes.
5 de desembre
Un milionari xinès vol el NewYorkTimes. El
filantrop xinès, Chen Guangbiao, anuncia que vol
comprar The NewYorkTimes, el diari més emble¬
màtic de la premsa nord-americana. Chen acumula
una fortuna de 740 milions de dòlars i a la Xina se'l
coneix per les seves "extravagàncies filantròpiques"
entre aquestes la destrossa del seu automòbil Merce¬
des en públic per demanar que els seus paisans facin
servir menys l'automòbil. Ha fet grans donacions a
zones afectades per tsunamis com, per exemple, el
Japó. En alguns països l'han acusat de fer propaganda
comunista.
7 de gener
Condemna per injúries a Geli. El jutjat penal
número 20 de Madrid condemna el tertulià d'Inte-
reconomía, Eduardo García Serrano, a pagar 18.000
euros a la diputada del psc, i exconsellera de salut,
Marina Geli, a la qual va insultar greument en el
programa El gato al agua arran del contingut del web
Sexejove, creat per la Conselleria de Cultura quan
Geli n'era titular. Pocs dies després de la intervenció,
el periodista va demanar disculpes a l'exconsellera
a través del mateix espai. El jutge també obliga la
cadena a divulgar la sentència un cop aquesta sigui
ferma.
8 de gener
Cristina Onega, cap de premsa del CGPJ. La
periodista Cristina Onega ja no serà la responsable
de l'àrea de Nacional dels Informatius de tve per
decisió pròpia. A partir d'ara, desenvoluparà el càrrec
de cap de premsa del Consell General del Poder
Judicial (cgpj). La sortida d'Onega de tve es pro¬
dueix quan, malgrat haver aconseguit el lideratge
dels informatius durant l'any passat, també ha rebut
acusacions de manipulació, subjectivitat i parcialitat
per part de la majoria de grups polítics, a excepció
del pp. La periodista va iniciar la carrera professional
a rtve, el 1997, en la secció de Nacional del canal 24
Horas. Posteriorment, el 1998, es va incorporar a la
redacció dels telenotícies en l'àmbit de la informació
de justícia i tribunals.
9 de gener
Nova direcció de Ràdio 4. La direcció de rne
nomena Paola Callieri Baquerizas nova directora de
Ràdio 4. Callieri, coordinadora i presentadora del
programa Entre hores, de Ràdio 4, des de la posada en
marxa, substitueix Jacint Felip.També hi ha un canvi
a l'àrea d'Esports dels serveis informatius de rne.José
López-Terradas n'és el nou responsable, càrrec que
fins ara ocupava José Maria Abad.
Joan Foguet, cap de Continguts de La Xarxa.
El periodista Joan Foguet és nomenat cap de Con¬
tinguts de La Xarxa, empresa que aplega l'antiga
coMRàdio, la xtvl i La Malla. Substitueix Rafael
de Ribot, que s'incorpora a Barcelona Televisió per
organitzar la posada en marxa de l'emissora de ràdio
municipal que s'impulsarà des de btv.
Foguet, nou responsable de continguts.
11 de gener
Xavi Ayén, premi Gaziel. El periodista Xavi Ayén
guanya el premi Gaziel de Biografies i Memòries
amb l'obra Los años del boom. El llibre analitza l'ex¬
pansió de la literatura llatinoamericana durant la se¬
gona meitat del segle xx i la relació amb Barcelona,
ciutat que va ser capdavantera de les lletres en aquells
moments. El premi té una dotació de 10.000 euros.
Gabilondo, premi Miguel Delibes. Iñaki Gabilon-
do és guardonat amb el Premi Nacional de Perio¬
disme Miguel Delibes pel treball "La lengua que nos
une", emès a la cadena ser el 27 d'octubre de 2013.
El jurat ha valorat "l'exquisit ús del llenguatge i la
defensa de l'idioma". El premi està dotat amb 6.000
euros.
15 de gener
L'Alcalde respon. El Col·legi de Periodistes acull la
tradicional trobada anual de l'alcalde de Barcelona
amb els periodistes. El degà del Col·legi,Josep Maria
Martí, fa esment de les trobades amb els alcaldes de
Barcelona des de 1983. En aquesta oportunitat, la
trobada té lloc a la sala d'actes del Col·legi, recent¬
ment remodelada, i serveix per parlar de la realitat
de la ciutat i el balanç d'actuacions de 2013.Trias
destaca que a la capital catalana hi ha hagut 4.000
aturats menys que l'any anterior i que s'han creat
5.425 noves empreses. En aquest context,"Barcelona
ha funcionat, és una ciutat oberta al món, impulsora
del país". De cara al 2014, vol ampliar serveis socials
com les beques menjador. Els periodistes pregun-
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ten pel sou dels treballadors públics, les tarifes del
transport, el suposat trasllat de la presó Model a una
altra zona o la consulta sobre la independència, entre
altres qüestions.
17 de gener
Assemblea Extraordinaria del Col·legi. L'As¬
semblea General del Col·legi, reunida amb caràcter
extraordinari, aprova per unanimitat incorporar el
sistema de vot electrònic en futures eleccions. Per
fer-ho factible, calia modificar l'articulat dels Esta¬
tuts col·legials i del Reglament Intern de Règim
Electoral.
18 de gener
évole i preco, guardonats per l'APM. L'AssOcia-
ció de la Premsa de Madrid (apm) atorga els Premis
de Periodisme en la 75a edició. Són guardonats Jordi
Evole com a millor periodista de l'any per apropar
als ciutadans els grans temes que més preocupen en
temps de crisi, mentre que Victòria Prego rep el pre¬
mi d'honor a la trajectòria professional. Altres premi¬
ats són Felipe Serrano, de la Cadena Ser, i Francisco
Carrión, freelance d'E/ Mundo, per la cobertura de
les revoltes a Egipte. El jurat fa una menció especial
a l'Agència f.fe amb motiu del 75è aniversari de la
seva fundació.
21 de gener
Catalunya Ràdio emmudeix al PaísValencià. Els
valencians ja no reben als transmissors el senyal de
Catalunya Ràdio i d'iCat. Es posa fi, així, a més de
vint anys d'emissions de Catalunya Ràdio aValència.
La causa del tancament és la denúncia d'una entitat
anticatalanista. El president de la Generalitat, Artur
Mas, insta els territoris de parla catalana a defensar
amb "dents i ungles" els seus drets. El Ministeri
d'Indústria del Govern estatal comunica a Acció
Cultural del País Valencià, propietària del senyal, que
li obrirà un expedient sancionador amb una possible
multa d'un milió d'euros per les instal·lacions radio-
elèctriques sense autorització. Davant d'això, Acció
Cultural del PaísValencià immediatament ha pres la
decisió de desconnectar la xarxa.
23 de gener
Sessió lingüística a Lleida. La demarcació de Llei¬
da del Col·legi celebra una sessió informativa dedi¬
cada a resoldre dubtes lingüístics en català en línia.
La reunió va a càrrec del Consorci de Normalització
Lingüística de Lleida.
27 de gener
VARA, Premi Nacional de Comunicació Cien¬
tífica. El diari ara rep el Premi Nacional de Co¬
municació Científica per la tasca de divulgació de
la ciència. El guardó és atorgat per la Generalitat i la
Fundació Catalana per a la recerca i la Innovació, i es
valora que el diari dediqui cada setmana "un ampli
espai a les notícies sobre recerca en el suplement
ara Ciència". Recull el guardó el director del diari,
Carles Capdevila.
Capdevila després de rebre el premi
Respecte pel Codi deontològic. Alertat per dife¬
rents queixes de ciutadans sobre el cas del- "violador
del cúter" publicat en alguns mitjans amb imatges
d'un jove a qui atribueixen ser el presumpte vio¬
lador, el Col·legi de Periodistes difon una nota en
què recorda que el tractament de la notícia vulnera
diferents articles del Codi deontològic, entre aquests
el que demana complir escrupolosament el principi
de presumpció d'innocència en les informacions i
opinions relatives a causes o procediments penals
en curs.
Vaga de dotze hores ATV3 1 Catalunya Ràdio.
Un noranta-cinc per cent de treballadors de TV3 i
un noranta per cent de Catalunya Ràdio fan dotze
hores de vaga per reclamar la vigència dels convenis
contra les noves retallades salarials que vol aplicar la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Una
cadena humana de treballadors impedeix l'emissió
del Telenotícies migdia, que queda reduït a vint minuts
en bloquejar l'accés al plató. Durant tot el dia, la ca¬
dena ha connectat amb el canal de notícies 3/24 per
oferir blocs informatius de deu minuts cada mitja
hora en compliment dels serveis mínims.
28 de gener
València es mobilitza per Catalunya Ràdio.
Acció Cultural del País Valencià, amb el suport dels
partits de l'oposició i dels sindicats, anuncia mobilit¬
zacions en tota la comunitat perquè Catalunya Rà¬
dio es pugui tornar a escoltar després del tancament
ordenat pel Ministeri d'Indústria. Les entitats opo¬
sitores a la pèrdua de Catalunya Ràdio presentaran
al·legacions a l'ordre ministerial.
29 de gener
Conferència de l'alcalde de Tarragona. L'alcalde
de Tarragona,Josep Fèlix Ballesteros, pronuncia a la
sala d'actes del Col·legi d'Advocats i Farmacèutics
de Tarragona la tradicional conferència anual sobre
l'estat de la ciutat organitzada per la demarcació
tarragonina del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Sota el lema "Volem i podem", Ballesteros reitera
la importància que tenen per a la ciutat els Jocs del
Mediterrani de 2017, que permetrien la creació
d'uns 11.500 llocs de treball, la renovació de la zona
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L'alcalde de Tarragona durant la conferència.
30 de gener
Pedro J.,destituït. El grup Unidad Editorial fa
pública la destitució de Pedro J. Ramírez com a
director del diari El Mundo. Natural de La Rioja, de
seixanta-un anys, ha estat al capdavant del rotatiu du¬
rant un total de vint-i-cinc anys. Ramírez ha pactat
amb l'empresa que mantindrà el càrrec fins al 2 de
febrer, data en què deixarà definitivament la direcció
general del grup i serà substituït per Casimiro Garcia
Abadillo, fins ara vicedirector del rotatiu. Des d'Uni-
dad Editorial, asseguren que Ramírez mantindrà la
vinculació amb el grup a través de diferents treballs
puntuals o col·laboracions. El periodista insinua
que la destitució ha estat produïda per "pressions
polítiques", mentre l'empresa, propietat del grup
italià Rizzoli Media Grouo (rcs), addueix raons
econòmiques.
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